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De toponímia andalusina a antroponímia 
feudal. Els "llinatges" toponímics andalusins a 
la Mallorca del segle XIII * 
ANTONI MAS I FORNERS 
0. Els l l inatges toponímics andalusins , un reflex del "mude ixar i sme" 
mallorquí' ' 
En Fantroponimia mal lorquina del segle X I I I no són estranyes les designacions 
personals que incorporen un apel·latiu consistent en un topònim de l'illa anter ior a la 
conquesta del 1229. Això ha fet pensar que les persones des ignades a m b aqueix sistema 
(pronom més un locatiu seguit d ' un topònim mallorquí o , també, un pronom seguit d ' un 
topònim andalus i ) eren o podrien sor indígenes mallorquins (andalusins) cristianitzats. 
Així . segons en Gabriel Alomar 
ciertos apellidos que figuran en documentos de años muy próximos al 
de la conquista, tanto en Mallorca como en Ihiza, y que indican un lugar de 
procedencia o de residencia (y de propiedad, en algún caso, en las mismas 
islas, sólo pueden corresponder a aborigénes cristianizados, que no 
perdieron el disfrute de sus tierras. Entre estos casos se hallan los del 
Palmer, de Capucorp, de Bunyola, de Caitnari, de Portmany, de Balanza!, 
etc....1 
Aquesta asseveració , deixant a banda les connotac ions ideològiques que la 
inspiren, no té cap suport documenta l , l·ls estudis d 'en Ricard Solo" mostren que la 
•\quesi treball reprèn i amplw el coniirigul de l.i u i m i i m c a c i o " I . ' onomás t i ca a u n u mitjà per a l'esiudi 
de l 'origen de ls co lons de Mallorca en el s eg l e XJIJ. I ! cas de ls "l l inatges" topon ímics mallorquins", 
que I o n presentada a la XVI Jomada d 'Anlroponimia i Toponimia. Universitat de les Illes Balears, 
l i in i s sa lem, 22 de mare de 2011.1. [ :.ls prenoms i l l inatges i altres formes de d e s i g n a c i ó apareixen sempre 
en la forma en qué turen publicats , ¡launa, castel lanitzada o catalanitzada. S o m consc ient que les formes 
actual i tzades en a lguns c a s o s ptnlen haver estat interpretades de manera incorrecta, però les 
característiques d'aquest treball, pens, tan innecessari la consulta directa de tots ets documents de què 
provenen. En tol c a s . cal dir que aquestes referències provenen de ls treballs d 'e spec ia ! is tes en la 
d o c u m e n t a c i ó del s eg l e XIII mallorquí, c o m en Ramon Rosse l ló i en Ricard Sou». 
Gabriel AI.OMAK ESTEVE Càtwosy oaiianos cu ei reina de Mallorca, l 'alma, l'J7)t, 80 . 
Ricard SOTO ("OVU'-VSY: "Sobre mudé i sars a Mal lorca fins a finals det s eg l e XIII", Estudis de 
Prehistòria. d'Història de Mayurqa i ¡/'Historia de Mallorca dcdicul\ ti Guillem Rosselló i BiirJtiy, 
Palma. I 9 8 2 . l ' ) 7 - 2 2 l : "Mallorca, 1 2 2 9 - 1 3 0 2 : D e l repartiment a las ordinacions", Historia de los 
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pràctica totalitat dels andalusins tret. potser, dc la família Ahennàsser \ a r e n ser 
desposse ï t s dels seus hens i que la gran majoria (bren esclavitzats. A més. els indígenes 
q u e es pogueren all iberar i que cont inuaren residint a l 'illa normalment se convert ien al 
cr is t ianisme i. en aquest cas, adoptaven els s is temes de des ignació propis dels colons , 
sovint prenent el " l l ina tge" de l 'antic propietari . 
l·ii Bartomeu r o m i Obrador , recolzat per la consulta d ' abundant documentac ió , és 
molt més caut. En paraules d 'aques t autor: 
"Ya sabemos que en este siglo [el segle Xl l l j empezaron a consti tuirse nombres y 
apell idos de persona: unos añaden al nombre el topónimo de procedencia, otros 
s implemente un onomás t ico o cualidad tísica o moral , otros su condición o profesión. 
Llama la atención que nos encon t remos en el territorio de Llucmajor a un Simón de 
Punxuat y un Pedro de Capocorp , lo mismo que en otras partes un Nicolás de A u n e n t . un 
Pedro Go tmar . un Ja ime Gehel í , un Bartacus de Alcudia, un Gui l le rmo de Belera. un 
Jaime Bunyola , un Gui l l e rmo Bóquer , etc. N o hay duda de que en el caso de Pedro de 
Capocorp se trata de la adaptación del sobrenombre de lugar, porque era hijo de 
Berenguer Nadal . Pero ¿y en los restantes casos'. ' ¿.Hemos de pensar en un abandono del 
apel l ido ascendiente? O ¿pueden ser a lgunas gentes de! sustrato instilar'.' Parece no existir 
duda en que parte dc estos topónimos son dc la isla. Y c o m o los documentos al tratarse de 
esc lavos son explíci tos y así lo hacen constar , todos los menc ionados sun gente libre, de 
semejante condición que cualquier otro repoblador venido de fuera. En el siglo XIV 
encon t ramos muchos otros dis t inguidos con el nombre de lugar mallorquín por apell ido: 
Ja ime Dayani . Pedro de Balig. Ja ime Tuyent . Arna ldo Luchmajor , e t c " \ 
Per tractar d 'esbr inar l 'origen d 'aques tes formes dc des ignació és imprescindible, 
tal com féu en Bar tomeu Font. situar-les en el context social en què s ' inserien: una 
societat amb un sistema autroponímic encara no consolidat , i cn la qual la condició 
d ' c sc lau . de llibert o batial es feia constar expl íci tament en la documentac ió , ateses les 
connotac ions jur íd iques que compor tava . I en consonància a m b l 'anterior, s 'ha tenir 
present també que les persones que apareixen re terenciades a m b des ignacions 
toponímiques mal lorquines eren lliures, i que no s ' indica mai que anteriorment haguessen 
tengut una situació jur ídica diferent. L 'anter ior , i les dades que exposaré més endavant , 
em fan pensar que aques tes formes de des ignac ió es formaren quan colons que 
s 'es tabl i ren o reberen terres en un determinat indret passaren a ser designats a m b el 
topònim de la contrada . Però, per a rgumentar -ho adequadament , caldrà descriure abans 
les caracter ís t iques del s is tema aut roponímic mallorquí del segle XIII. 
pucNn\ c/t' ExiMtmt Í J Í \ antiguo* tcrritttnit* ile la t ' a rami tic araron. Artigan, Haícarcs. i '¡ituíufw. fttfi 
Vali-iu-imm. Madrid. I')!<4. I l " - l Z l í : s i tuació d d s andalusins (musu lmans i hatcjalsl a Mallorca 
despres dc la o>n(.|iai'sla cuialaua del I 2."ïl>". \ telantes dc la casa dc \ 'claztfiicz. X X X {I K Madrid. I l l L M. 
I ( i 7 - ; i l 6 . 
l ïar lomcu I'ON'I OHKMÏOK: ftnttffia dc t.inctnaior. J'alumc/i ¡trímera. Dc ht ¡trcíaMana ai slgïa .V/f. 
Mal lorca. I i m . l í 7 . 
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1. Les característ iques de l 'onomàst ica dels ctilons crist ians de Mallorca 
El s is tema antroponimic dels colons cristians de Mallorca no t'eia altra cosa que 
reproduir els de les seves zones d 'or igen . C o m esdevenia en la mateixa època a l 'Aragó , 
Occi tània i Cata lunya i el Regne de València, l ' ant roponímia dels colons es caracteri tza 
per estar const i tuïda per un pronom seguit d ' un o més apel· latius (" l l inatges") 4 . Aquests 
apel· latius o des ignacions poden consistir, tal com indica n 'Enr ic Guinot en 5 : 
a. Pronoms, en ús o no durant e! segle XIII (Alemany , Bernat, Cifre, Joan, 
Ramon. . . ) . 
b. Malnoms , relacionats o no amb les caracter ís t iques físiques (Arrapat , Roig, 
Verd. . . ) . 
c. N o m s d'ofici (Batle. Coc . Ferrer. Mestre...)". 
d. N o m s de plantes, accidents geogràfics , e lements de la natura i construccions 
(Carrera. Fàbrega, Puig. Serra.. .) . 
e. l·lagiotopónims (Sant Boi, Sant Mart i . Santa Co loma ...)". 
f. Prenoms amb part icules especials , concretament: 
I )Les part ícules - ez , -iz i - o z de determinats llinatges aragonesos , castel lans, 
navarresos i por tuguesos , poster iorment catalanilzats a Mallorca en es, -is, i - o s 
(Ferrandis . Monyos . Nunis)". 
Cal recordar que. cu la gran majoria de ls documents . Ics doncs apareixen d e s i g n a d e s únicament a m b un 
prenom, 411è moll s o \ ¡111 apareix acompanyat d'una descripció , que so l ia consist ir ¡1 indicar-ne la l it iació 
paterna, de qui era e s p o s a o de qut era marc. Si les d o n c s únicament apareixen des ignades a m b el 
prenom, la referencia ei o a partir d'una figura maseulma, en ta gran maioria de ls c a s o s , e s d e v é implícita 
pel context documenta l . 
Tot i q u e aquesta enumerac ió e s basa directament cn l ' expos ic ió de n'Enric ( l l ' l N o r R O D R Í G U E Z ; Els 
fundadors del Regne de València. Repoblament, antroponimia i llengua a la València medieval. 
Valènc ia , l'J'W. 1(11-11 I, e l s e x e m p t e s que les il·lustren procede ixen dc d o c u m e n t a c i ó mallorquina i e l s 
comentaris que l 'acompanyen són obra meva . 
Aquest apel · latiu, en a lguns casos , podia respondre a l'ofici que exerc ien les persones que hi eren 
anomenades . Aixi , el I 2 U 7 en Pere ferrer de Santa Margalida oferia 101) lliures en una subhasta d'una 
fabrica (l'ahrega) 0 obrador a M a n a c o r ( A R M F.RC 3 5 4 f. IWi). FI 12«SK cn Berenguer Baile e r a d batle 
d'en B e m a l de Santa Fugenia a Mallorca (Josep Í ' A P M Jl W La vila de Santa Maria del Camí. Volum 
primer. De ta prehistoria al segle XVI. Mallorca. 1980, 4 8 ) . 
Jo hi afegiria un matis: sempre que n o eo inc idesquen amb n o m s de poblac ió , sobretot si van precedits 
d'un loealiu. En aquests c a s o s resulta problemàtic destriar a quina realitat fa referència cl topònim. 
En aquests casos , cal tenir present que m o l l s de l s hag io lopónin i s poden fer referència a una localitat 
A i x ò darrer resulta relativament clar quan l 'hagiotopói i im apareix precedit d'un loealiu. però també són 
freqüents e l s que no hi estan precedits. T a m b é en g e n e r a l — é s habitual que l'apel laliu d'un maleix 
individu aparega precedit 0 no de loealiu. A més . cal fer e smen i en la tendència a simplif icar la 
des ignac ió prescindim del loeal iu . cn la qual farem esmen i més endavant. 
Sobre l 'antroponímia aragonesa, v e g e u el treball d'en Carlos LALIENA CORBERA! "Los s i s temas 
antroponimic os en Aragón durante los s ig lo s XI y XII", Antroponimia v sociedad. Sistemas dc 
identificación hispona-ertsiionas ca las siglos IX a Xill. Valladolid, 1 *JLJ5. 2 3 1 - 258 i cl v o l u m col · lect iu 
amb les referències ( D i \ l-.Ksns M l u K S ) Antroponimia y suciedad. Sistemas dc identificación hispano-
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2) L 'ar t ic le salat que precedeix determinades des ignacions ("sa Fàbrega", "sa 
Tor re" ) , cn català o l l a t i n i t a t en t/c. 
g. Les des ignacions toponímiques referides a noms de lloes, t inences, masos, 
poblacions , comarques regions i els gentilicis que en deriven, que poden indicar tant 
l 'or igen concret p recent del colon com el dels seus avantpassats" ' . Aques tes designacions 
poden é s se r " : 
I )Simples. Prenoms seguit d 'un gentilici o d 'una des ignació toponímica, moll 
sovint precedida del locatiu dc . ' : : per exemple : A lemany dc Sadoa (1233) ," .Berenguer de 
Falgueres ( 1 2 3 7 ) . , J Vicenç d "Exea (1239) , " Bernat d 'Esca la < 1239)."' Bernat de Verdera 
(1239K ' Bernal de Llagostera i Vidal de Llagostera (1242) . ' 1 Pere de Granollers (1242), '" 
Marc de Taust ( 1 2 4 2 ) . " n"Arnau de Nàger < 1 2 4 2 ) . J . Gui l lem dc Valldoreix (1243). ' - Vidal 
de Caste l ló (1244 ) , ; 1 Ramon Sabadell ( 1 2 4 5 ) . 4 Bernal de Ripoll (1246) ." Exameno de 
cristianos cn ios siglos IX a XIII, Val ladol id . l ò o s j l'i'r\uttal ñames stittlic* oj medieval Ftiropc. social 
identitv and Jamiliar structures. Mich igan . 2(K)2. 
A q u e s t e s d e s i g n a c i o n s solen esser emprades a li d 'esumar l'origen de ls co lons de la t atulunya N o v a , 
Valenc ia i Mallorca. Tal eoni indicava en un altre treball ( A m o n i Mas i I i irm rs: "Ideologia , topònims i 
l l inatges. A l g u n e s cons iderac ions sobre l'us de la toponomást ica ¡ dc l 'e t imologia c o m a tonl per a 
l'estudi de l 'origen d e l s 'repobladors ' de Mallorca ( S e g l e s X I l l - X I V ) " . Mayurqa 26. Palma. 2001.123¬ 
1 4 3 ) : "í-n aquel ls easos -de Tet, la immensa majoria- en què no e s coneix quina era la local nat o regió de 
procedencia de ls immigrants , el m è t o d e mes fiable per inferir-lo cl constitueix la identif icació de ls 
l l inatges topon ímics ( topòn ims c o n v e n ils cu c o g n o m s l que portaven una fracció reial o a m e m amplia de ls 
cotons amb e l s indrets a ls quals s emblen remetre aquests l l inatges, i considerar que la proporció que 
resulti d'aquest càlcul e s pot considerar indicativa de l'origen de la resta de la poblac ió ." A l'hora 
d'establir aquests cà lcu l s , c o m indicava en aquell treball, cal lemr en c o m p t e que lant Catalunya c o m 
l 'Arago havien rebut una imponaiH migrac ió occ i tana abans de la conquesta de Mallorca, cosa que e s 
i c l l ec t c i s en I \kbimd.LriL i.i ,1 . c i I n y o n i n K cnngJStetltS u i des ignin ions toponímiques oeci lai tcs en aquel les 
contrades . També cal tenir present que lu ha noms dc poblac ió que e s repeteixen a Catalunya, Occità nia i 
l 'Aragó . 
Lis e x e m p l e s s egüent s són tots procedents dc d o c u m e n t a c i ó mallorquina. 
Cal insistir q u e la d e s i g n a c i ó toponímica ta referencia a l 'origen del co lon , pero a ixò no implica que 
l 'origen que indica el topònim los la localitat o regio tic residencia del co lons abans d'eslablir-se ,i 
Mallorca. Aíx i i tol. en cl cas de ls c o l o n s amb des ignac ions topon ímics aragonesos , caste l lans i 
navarresos t 'origen regional - n o l 'exaete que indica el l opón im sembla relativament clar. sobretot 
quan e s c o m b i n a a m b determinats prenoms caràcteristies d 'aque ixes contrades (corn ( iarcia o Pclai). 
Ramon R o s s i 11 o V vul'i-K: Solidari dc Porreres (segles XIIl-Xl'll. Porreres, 2011 lh .7 . 
Ramon ROSSKLLÓ VAyL'IK: Noticiari de Porreres.. 7, 
Ramon R o s s i i LO VACJL i R; Xoti< tarick Porreres...!. 
Pau M O R A : I .oren /o A M I H I X M : Diplomatari del monestir de Santa Maria de la Real dc Mallorca. I. 
1232-1360, Palma de Mallorca, 1«82,1<W. 
Pau MoRA; L o n w o A M )H IX Al : Diplomatari del monestir dc Santa Maria dc la Real dc Mallorca...Hl\. 
Pau M O R A ; Lorenzo A M )R IN Al : Diplomatari ¡id numcsiir dc Santa Maria de la Real dc Mullareu...!}}. 
Venedor de part de l'alqucria Henilaamev i Ramon R i issl I1 o V \ o t I R: Felanitx a mitjan segle XIII. 
Felanitx . 1 9 7 2 , 2 1 ) . 
Antic posse ïdor de l 'a lquena Heni laamcs I Ramon R o s s i i i o VAyi ' l R: Felanitx a mil/un segle XIII... 
21) . 
Posse ïdor de l 'a lquena Heni laamex (Ramon R o s s i 11 o VAOI I K: Felanitx a mil/on segle XIII... 21) . 
Pau M O K A ; I .oren/o A N I Í R I N A I : Diplnniutitrt del monctir de Santa Maria de la Real dc Mallorca...2}^. 
Pau MORA: L o r e n / o A \ I > K I \ \1 : Diplomatari del monestir dc Santo Maria de la Real dc Mallorca,..24U. 
Pau MORA; l . o r e n / o AMIKIN \l : Diplomatari del monestir de Santa Maria dc la Real de Mallorca...2Al). 
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Fillera ( 1 2 4 7 ) , > Pere de Puigciuró (1247) . Bernat Guasc i Ramon Guasc {1247), Joan de 
Mont- roig (1247) , Ramon Ripoll {\24T).-' Bernal d ' Ivorra (1251), '" Berenguer de Nue 
(1259). '" Pere de Montsoltano (1258) , 1 1 Pere Castel ló (1258), 1-' Joan de Ripoll (1259) . " 
Salvador de Pals ( I 2 6 3 ) . ; J Gui l lem de Tuir (1262) . " Pere Provençal (1264)." ' Romeu 
Manresa (1270) . " (Jatssias Aragonès i Xanxo Aragonès (1273) . Romeu de Santa Co loma 
(1278). 3 " Gui l lem Canyel les ( 1 2 8 0 ) . " Gui l lem de Saragossa (1280) / " Guil lem 
d 'Armen te r a (1280) J I i Hug Provincial (1284), J -
2) Compos tes o complexes . Menys freqüents que les anteriors, consisteixen en un 
prenom segtiit d 'un apel·latiu ( toponímic o no) i d ' una altra des ignació toponímica, c o m 
Ferrer Albert de Sant Pere d 'Arenys (1237). '" Bar tomeu de Comabel la de Montb lanc . " 
Domingo Esteve de Girona (1239). J * Bar tomeu C o m p a n y ó de Girona (1239)""' Gui l lem 
Bernarda de HntofUillo (Ricard S o l ' n C<iMl'AW: / 'ordcnai to de I espai i Ics relacions socials a malUirca 
en el segle XIII tl22t-IHIIl. Tesi doctoral . I i m c r s i l a l A u t ó n o m a dc Barcelona. 1991 . I V . 102) . 
M a n n e s s o r d ' e n Berenguer Redon (Ramon ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a mitjan segle XIII... 21 ) . 
Creditor d'en Mahumet de Felanitx (Ramon RosSFI I o VAQI I K: Felanitx a la segona meitat del segle 
XIII. Felanitx. 197.1. f>), 
Actuen a un document retérem al pagament dc drets sobre l 'Alqueria Alcàsser de Felanitx (Ramon 
Rt i s s i i i 0 V J W J U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 2.1) 
Pau M O R A : t . o r e n / o A N D R I N A ! . : Diplomalari del monestir de Santa Mario de la Real de Mallorca...265). 
Posse ïdor dc part de l 'alqucria Blanca (Andreu Pi>\(, Ftll.l.ANA: Història de Santanyí. Segle XIII. 
Santanyi . 19X4, 28) . 
Tracta as sumptes a m b en Pere Caste l ló de Felanitx (Ramon R o s s i l l o V v j t l R: Felanitx a la segona 
meitat del segle XIII...(>). 
Tracta a s s u m p l e s amb en Pere de Montoso)¡ano I Ramon ROSSELLÓ V A O F F R : Felanitx a la segona meitat 
del segle XIII..M. 
Batle de Santanyi i altres termes de Felanitx (Ramon Ri >ssi i i o V A O I I R : Felanitx a la segona meitat del 
segle A7//...K). 
Venedor de pan de l'alqucria ( ialera de Felanitx (Ramon R o s s i 1.1.6 V A U H E R : Felanitx a la segona 
meitat del segle XIII... 10). 
Comprador de pari de l'alqucria Almúnia a Santanyi (Andreu PONÇ FULLANA: Història de Santanyi.. . 21 ) . 
Receptor en estahl imenl de pan de l'alqucria Benluraca a l e l a m t v (Ramon R o s s i I l o V.-vjt I R : Felanitx 
a la segona meitat del segle XIII... 11). 
Comprador d u n e s c a s e s a Felanitx (Ramon R o s s i II o V'AOI I R: Felanitx a la segona meitat del segle 
A7// . . .14I. 
Posse ïdor de drets sobre un rafal de la ( ialera ( R a m o n Rt ISSI i t o V \<ji l R: Felanitx a la segona meitat 
del segle XIII... 17). 
Ramon Rossi-:I 1.0 VAOLIKR: Felanitx a la segona meitat del segle XIII... 1 4 . 
Tinent dc drets sobre l'alqucria Beni lassar. al terme de Santanyi I Andreu POM. Fi'l I ANA: Història de 
Santanyi. 2 4 ) . 
La s e v a vídua n 'Arscnda establia part de l'alqueria Beni lassar a Santanyí (Andreu Pos t , Ft LIANA: 
Història de Santanyi... 2 4 ) . 
Marmessor del les lament dc Joan Jordi (Ramon K< issi l I o V \ o i I R: Felanitx a mitjan segle XIII... 34 ) . 
Posse ïdor de part dc l'alqucria Blanca a Satilueri (Ramon ROSSELLÓ V A O U E R : Felanitx a mitjan segle 
XIII... 19). 
Bartholomeo de Comaheta de Uomealha (ARNI l 'S M-.l t. S S s \. 
Receptor de d u e s j o v a d e s de terra a l'alqucria A a / e t a a Felanitx (Ramon R o s s i 11 o V A O U E R : Felanitx a 
mitjan segle XIII,,, 2 0 ) . 
Receptor de dues jos ades de terra a l'alqucria A a / c l a a Felanitx (Ramon ROSSELLÓ VAOl'F.R: Felanitx a 
mitjan .segle XIII... 2 1 ) . 
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Joan de Llagostera, 1 Gui l lem de Collell de Bianya (1240 , " Pere Gil de Palauverdera 
( 1 2 4 2 ) , " Joan d ' E s o de Montenís (1242),''" Robert Gabador de Creixell ( 1 2 4 2 ) ; 1 Bernat 
Cel ler de Mitwrisa Manresa- (1242) , , : . Miquel Oller de Vilafranca (1242) , ' Ramon 
Porter de Girona (1243), ' ' ' Bernat de Vilardell de Rodor (1252) , Ramon Ros de Pollestre 
( 1 2 5 5 ) , B e r e n g u e r de Puig de Caldes de Montbui ( 1 2 5 o ) / ' Ramon Esteve de Castel ló 
d ' E m p ú r i e s (1260) . < s En a lguns casos , la des ignació encara pol ésser més complexa , com, 
ei 1272, la del ciutadà de Mallorca Pasqual Martí dc Balccrcnys dc Manresa (Ptischal 
Martini de Baussarenys de Minorissa civi eiusdcm civitaiis \Mau>rwarnm\).'"' En aquests 
casos , atesa la concreció del sistema dc des ignació , és moll probable que la darrera 
des ignac ió toponímica indiqui l 'or igen concret de la persona. Un hom pot observar 
l 'existència dc des ignacions toponímiques dobles (Bar tomeu dc Comabei la dc Montblanc, 
Bernat de Vilardell de Rodor) . Possiblement, la pr imera des ignació feia esment a l 'origen, 
ant ic o recent, d ' aques tes persones, i la segona, a la localitat en la qual residien abans 
d 'es tabl i r -se a Mallorca. 
De vegades por esdevenir que la mateixa persona o presumiblement la mateixa 
aparega anomenada amh des ignacions toponímiques dobles o s imples: per exemple , en el 
documen tan de la vila de Bunyola del segle Xll l reunit per en Ricard Soto s 'hi localitzen, 
entre moltes d ' a l t res . Ics següents referències: 
• Bernat de Ripoll de Reus (I 266, Hermínia de Ripuüo de Rens)''" 
• Bernat de Ripoll (12dX. Bernardas de Riuopuilo)6 
• Bernat dc Ripoll des Castel lnou (1275 . Bernardo de Ripoi des Castronavó) 
Receptor d'un rafal anomenat t 'uehar. situat dins Padrina, a Felanitx | Ramon R o s s i l . l .ó V v j l l k: 
Felanitx o mitjan segle XII/... 21) . 
Umllcrmtts de Colielo de Hioyna IRicard Soto COMPANY: L'ordenació dc i'espai i ics relacions 
socials.,. [ V . V>y 
Posseïdor de quatre j o v a d e s a ]'alquería de Búgvr I R a m o n Ri iSSi-.l I Ó V.XOt l-K: ( 'ampatigl. Sa Pobla i 
Bugci cn d vegic XII/. Separata de Fontes llenan llalcartnm. vol, II, núm. .1. Palma, l^7K, ó 4 1 ) . 
Comprador d'un rafal d'en Kamon Mac ip ( R a m o n R o s s t I l o VAQUER: Felanits a mitjan segle XIII.. 
2 1 ) . 
Posse ïdor dc dues jovades a l 'a lquena l íemlassar, al l e n n e de Sanlanyi (Andreu PüNÇ FULLANAl 
Historia dc Santanyí... 2 4 ) . 
Posse ïdor d'allres dues invades a la i i ta le i \a alquería (Andreu Post,' fl·LI ANA: Història de Samunyi.. 
2 4 ) . 
Posse ïdor de dues j o v a d e s ;i l 'a lquena Beni lazad a Sanlanyi (Andreu PON'C f't 'l l.ANA; Historio dc 
Santanyí... 2 6 ) , 
Ratmttndtis Curta- de Gcrunda (Ricard Sci lc i COMPANY; /. 'ordenació de l'espai i les relacions socials. . 
IV. 761 . 
Pau MORA; L o r e n / o A N O R I N A I ; hiplunuüari dei monestir de Santa Maria dc ta Real dc Mallorca...Ibi. 
Receptor de l 'es iabl imeiu d'unes cases a f e lani lx I Ramon Rosse l ló Vauer: Felanitx a miliaii segle XIII. 
2 7 ) . 
Ramon R O S S E L L Ó VA(Ji I K Soticiari d'Fstcllcncs íscgles Xllt-XI'l). Mallorca, I W 7 . 5 
Ramon R o s s i I l o V A O I T R : Crónico jetanitxer Apèndix s XI1I-XH, Mallorca, l l )H6, 7, 
A R M F.CR J4K T.59. 
Ricard SOTO COMPANY: /. 'ordenació dc l'espai i Ics relacions socials... I V , 2 1 Í . 
Ricard S o l o C n M I ' A N V : /. ordenació dc i'espai i Ics relacions VOçiaíï., I V . 2.14. 
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• Bernal de Ripoll (1282 . Bernardas de Riuopullo)63 
2. La inestabil itat de les des ignacions a nt ropo ni miques 
Els exemples anter iorment citats permeten il·lustrar una altra de les caracter ís t iques 
de l ' an t roponimia mal lorquina del segle Xl l l . la inestabilitat de les fórmules de 
des ignació dels colons - q u e no es consol idaren fins al segle X I V — , que es manifesta en 
el següents fenòmens: 
a) La tendència a perdre el locatiu dels apel· latius toponímics , com també l 'article 
salat que precedia un bon esplet de " l l inatges" . 
b) La simplificació de les designacions, A mesura que avança el segle les fórmules 
de des ignació complexes (aquelles const i tuïdes per un prenom. un " l l ina tge" i un 
topònim) esdevenen de cada vegada més estranyes, cosa que implica que els mateixos 
colons o els seus descendents reduïren la seva des ignació a un prenom i un "cognom" , 
que podia ser o no la des ignació toponímica . Aixi, el 1239 en Domingo Esteve de 
Girona."' en Bartomeu C o m p a n y ó o C o m p a n y - dc Girona"' i en Gui l lem Joan de 
Llagostera"' reberen en establ iment terres a Felanitx. A més . aquests colons reberen 
plegats en establiment l 'a lqucria Benimart i ; com a receptors d 'aques t establiment 
apareixen anomena t s D omingo Esteve, Bar tomeu C o m p a n y ó i Gui l lem Joan.* : En 
principi, doncs , l 'apel·latiu toponímic de Girona , de Llagostera- no es consol idava com a 
llinatge. Però el 1242, quan el procurador del rei tomava a establir, després de la mort de 
N u n o Sanç , fins a leshores senyor feudal de la contrada, aquel les terres al colons 
anter iorment esmenta ts , en aqueixa ocas ió apareixen anomena t s com Esteve de Girona. 
Bartomeu Company i Guil lem Joan. ' A lmanco en aquest document , en Domingo Esteve 
de Girona havia perdut el seu prenom - D o m i n g o - que era substituït pel seu " c o g n o m " 
(Esteve) que, a la vegada era substituït c o m a " l l ina tge" pel toponímic de Girona. És 
possible que aquesta l luctuació en la des ignació afectas també en Guil lem Joan de 
Llagostera i els seus descendents , j a que en el darrer quart de la centúria apareixen 
esmenta ts com a posseïdors de béns a Felanitx en Gui l lem Llagostera (1270)'"' i en 
Gui l lem Joan {1282)" -la mateixa persona?. 
Ricard SOTO COMPANY: L ordenació de l'espai i les reiuciotts sac fals... IV.27U. 
Ricard S o f o C O M P A N Y : L 'ordenada dè l'espai i les relaciona socials.. IV, 162 . 
Receptor de ducs juvades dc terra a l'alqucria A a / e l a a I''clamis ( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER; Felanitx a 
mitjan segle Xlll... 2 0 ) . 
Receptor de dues jo vades dc terra a l'alqucria A a / e l a a I c l a m i s ( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a 
matan segle Xlll... 2 11. 
Receptor d u u rafal anomenat Cuchar, simal dins Padrina, a Felanitx I Ramon ROSSELLÓ V A O C E K : 
Felanitx a mit/an segle Xlll... 2 1 ) . 
Ramon R o s s i l t o VAOtJER: Felanitx a mitjan segle Xlll Z I 
Ramon ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a mitjan segle Xlll... 22. 
Test imoni d'un testament a Felanitx (Ramon RossFl.l.o V A O L F K : Felanitx a la segona meitat del xegle 
XUL.I5). 
Comprador de Ierres a la Galera (Ramon ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a la segona meitat del segle 
Xlll .11). 
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c) Diferents designacions per a la mateixa persona, fins i tol al mateix document 
En paraules d 'en Ricard Soto . "de vegades hom pot irobar membres de la mateixa família 
que utilitzen ll inatges diferents, en un sistema de filiació no plenament soldi ficat, i així és 
freqüent que una persona utilit/i a l ternat ivament un llinatge, un malnom i un apel·latiu de 
procedència . A la inversa, un " c o g n o m " no garanteix consaguini la t . el 1279. en 
Berenguer sa Creu. posseïdor de la meitat d ' u n a alquería a Val ldemossa , també era 
anomenat Berenguer sa l a h r e g a {licretigatiits de Cruce ÜUÍ alias vocal Berengarius de 
Fabrica)', " el mateix any apareix anomenat únicament com a Berenguer sa l àb regu 
{Berengario sa Fàbrega).7* El 12KI. en Pere Vaquer , posseïdor de béns a la Vall 
d 'Or ien t , és descrit com a fill d 'en Gui l lem Alcover , també anomenat Gui l lem Vaquer 
(l'elms Vaeher, ftlius et betes Guillen» i de Alcoerio, i/ttondam. qui aliter vocabatar 
GuiUermi Vacher). l·1 El 1298-1301 . en Jaume Rocaherti {.¡acabas de Rochahertino), 
posseïdor de terres a Pollença també era conegut com en Jaume de Mohtcria. La 
diferència, fins i tot. es podia es tendre al p renom: en els mate ixos anys . en Gui l lem 
Massana (í'ntileltmts Massana). un altre colon de Pollença, també era anomenat Jaume de 
Grada {Jacohus de Grada). 
d) Tot i que la tendència absolutament majoritària era la d 'expressar ta filiació 
a m b l ' adopció de l 'apel laliu patern o " c o g n o m " , també es pot documenta r com pares i 
fills eren coneguts a m b diferents " l l inatges" . Qualque exemple : el 1249. en Bernal Piquer 
i Pere de Begur apareixen descri ts com a fills del difunt Berenguer de Begur . " En Bernat 
Cabrer , posseïdor (1293) de part del Rafal Roig (Santanyí) era fill d 'en Berenguer de 
Ferrercs, posseïdor (1266) de la mateixa t inença. 
e) En alguns casos , adopció com a apel·latiu o " l l ina tge" del prenom patern. 
Aquest s is tema de des ignació onomàst ica , habitual a Cata lunya. Oceitània i Aragó en 
centúr ies anteriors , encara era freqüent a l 'Aragó , lot i que es trohava en recessió. Allà, 
bona part de les des ignacions consist ien en el p renom seguit del nom del pare acabat en 
ez o - o z (a Mallorca catalani tzades en es . is o os) , que podem trobar encara entre els 
colons i beneficiaris d 'or igen aragonès , castellà, navarrès i portuguès que reberen béns a 
Mallorca, '" per exemple , en Nunyo Peris (1277) era fill d 'en Pere Nunyis '" i en Pere 
l . 'autor la referència als c o l o n s del segle Xl l l del terme dc Bunyola, pero aquestes af irmacions e s poden 
fer extensives a la totalitat de la ruralia, e o m a mimin , de Mallorca durant cl s eg l e Xl l l (Ricard S o l o 
COMPANY: "Colon i tzac ió i diferenciació pagesa a la Mallorca del s eg l e .Xlll", Doctor Jordi Nadal l.o 
industrialització i el desenvolupament econòmic d'Espanya, Vo l . I. Barcelona, 1999, .175- 4 0 1 , 392), 
Ricard S o l o C 'oMPAW: /. ordenació dc l'espai i les relacions socials. V . .1X6. 
Ricard SOTO COMPANY: /. ordenació dc les/un i les relat ions sucials V. W . 
Ricard SOTO Cl iMPANY: /. ordenació de l'espai i Ics relat nins sucials. V, 4 5 1 . 
À n g e l R o D K i i . i l / l AKK1NO: El territori de l'ollcnca sota cl Temple (1298-1304), Anuari 21X1(1, 
Ajuntament de Pollera. Mal lorca. 21102. 24X. 
Ramon R o s s i I I11 V \ o l I K: la t'atiat dc \tallnica en el nglc Mil I. Mallorca. 21101a. .15. 
Andreu l'< INI, Fi l l AN \ : Història de Santa»} i I °-2U. 
I c s persones originàries d'aquest origen són relativament freqüents a la porció reial i als domin i s do N u n ó 
Sano. atès que eren NOMBROSES en la vexa mainada. I s tracta sobretot de caval lers i beneficiaris al 
repartiment q u e . en la majoria de l s c a s o s , no arrelaren a Mallorca i que alienaren les s e v e s posses s ions , l a 
seva onomást i ca e s molt diferent dc la gran majoria de c o l o n s , originaris dc Catalunya la gran majoria 
t, l ambe . d 'Occi lánia . V e g e u - n e a lguns e x e m p l e s , cxlretx de ls d o c u m e n t a o s de 1 c l a m i s elaboráis per en 
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Eerrandis (1284) ho era d 'en Ferrando Ivanyes."" Però aquest s is tema (prenom més 
prenom pa ten t i també s 'observa en co lons que . en la seva majoria, eren d 'or igen català: el 
] 25K els tllis d 'en Montaner Salat, diluïu, i de la seva esposa E h ira. habitadors de la vall 
de Bunyola nomien Ramon Muntaner , Guil lem Muntaner i Ferrer Muntaner," 1 el 1259. el 
fill d ' en Genis de Reus. colon establit a Alcúdia, documenta t sempre amb aquesta 
des ignació , és anomenat Jaume Genis." ' Els fills d ' en Constantí de Solsona i la seva 
esposa Barcelona, posseïdors de I 'alquería Bentapulxor a Felanitx eren anomena ts , 
respect ivament . Bernat Constantí - e l ] 2 6 2 — i Pere Constant í - e t 1 2 8 1 — E n aquest 
cas , i en d 'a l t res on el nom també podia ser un cognom." ' hom pot dubtar si el terme que 
ta documenta lment Ics funcions de prenom ho era en origen o en !a llengua parlada, ja 
que seria possible que una designació complexa (prenom f " l l ina tge" i des ignació , 
toponímica o no) s 'haguera simplificat, potser només documenta lment , el iminant de la 
referenciació documenta l la primera part d 'aquesta . Més clar és et cas Bernat Perpinyà 
(1290) , fill d ' en Perpinyà Torrel la, posseïdor d 'una alquería a Santa Maria del Camí . ' El 
1291, el fill de n 'Andreu de Tortosa apareix descrit com cn Jaume Andreu. '". Cal fer 
esment , tanmateix , que les persones d 'or igen aragonès (o castellà, o navarrès) lambé eren 
des ignades a m b els s is temes onomàs t ics habituals cn la majoria dc la població . Les seves 
des ignacions també podien consistir en un prenom seguit d ' una apel·latiu toponímic (per 
Ramon Rosse l ló : cn Cionsal, ncbol d'en ( iarcia Cionsal t 1 246) , posse ïdor dc part dc f alquería Hentmarti 
(Ramon R n s s l l 1 ó V A O I I F K : Felanitx a mitjan íe&le XIII. 22): cn MKJLICÍ Nunis i I 24d) comprador dc 
l'alqucria Hem mart í i dc dos ratals a Felanitx (Ramon Ri issi 11 o V y j l I R: Felanitx a mitjan segle XIII... 
2 . 1 ) : en (Jarcia (Jarcies | I 2 4 6 ) . venedor de l 'a lquena Henimarti i de dos ratats a Felanitx i R a m o n 
ROSSELLÓ V A Ü I ' E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 23 ) ; en (Jarcia ( M i s ( I 2 7 S ) . posse ïdor d'una t i n e n ç a 
vora cala Murada (Ramon R o s s i l l i ) V'Aot i H: Felanitx a la segona menat del segle XIII...11); n ' A . M . 
Peris (12X1) . antic posse ïdor del ra l'al Alpassar. comprat a Garcia ( i o n s a l u s . tengul a d e l m e i tasca pels 
hereus d'en Miquel Nunis t tic na tímna. v idua d'en < lonsal Ruis I Ramon Ross!-:l l .o VAÍJIJFK: Felanitx a 
la segona meitat del *cgle XIII.,.2 \); n'Arnau Peris [ I2XI>). rector dc Sania M a n a de Felanitx I Ramon 
ROSSELLÓ V U.« I R: Felanitx a la segona menat del segle XIII...I1)). 
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'' S e g o n s cn Jaume Alberti i cn Ramon R o s s e l l ó en Pere Nunis , propietari alodial de part de l 'a lquena de 
Xilvur (Se lva I al Repartiment, prohablcmenl era de la hosl d'en Pere de t 'onuga!. Aquests autors afirmen 
que "el sucessor de Pere N o m s l'ou el seu lili N u n y o Peris. LI trobam documenta l el 1277 quan ostentava 
cl domini directe d'una v iuy.i i ligucral de la qual percebia de lme i tasca". A m é s . cal esmentar que en el 
primer quart del s eg l e XIV. abans del 1 3311. na Margalida, muller de Nuíto Peris i el seu fill Pere Nunis 
varen alienar e l s seus honors de al vi la de Selva (Jaume Al HJ RTÍ Al I)! Ul l : Ramon ROSSELLÓ V \ o i i K: 
Història de Selva (1229-1600). Mallorca. 2 0 0 3 , 37) . Per lant, aquesta família, entrat el s eg l e X I V . 
continuar, a n u m e n i n i aqueix s istema dc transmiss ió autropontmica. 
Posseïdor del de lme i lasca sobre cl c a m p anomenat de Ics Llebres (Andreu Posa, F u i ANA: Història de 
Santanyí... | 7 ) , 
Ego Alvira. ttxor ipiundum Muntanuri Salin, cuinaran* in valle de liovnolu. in alquería de Bari lununa. 
consilio et volúntate Raimundo Muntaner el (iuiilcrmu Muntaner el Ferrarlo Muntaner, filii mel et dicti 
Monianart... (transcripció d'en Ricard S o l o a Ricard S o t o C O M P A N Y : L'ordenació dc l'éspol i les 
relacions sai tuls... IV. 1431 . 
"' Ramon ROSSELLÓ V A ( J H : R : "Documentan" . Antoni M A S I FORNÍ RS; Gui l l em R o s s i i i O B n n o o Y ; 
Ramon R o s s i 1.1.6 V A Q U E R : Història d'Alcudia. De l'època islàmica a la Ccrmuniu, Alcúdia , 1999. 339 -
S 3 H . 3 4 4 - 3 4 Í . 
"' Ramon R o s s i II o V A Q U E R : Felanitx a lo segona meitat del segle XII!...V. 2 1 . 
"
J
 Es a dir, un prenom convertit en "l l inatge" fòss i l i t /a l ( c o m C i f r e j o n o I c o m í temat o Ramon I. 
Josep CAPO Jl AN: la vilo de Sania Maria t/el ('unti. 4 7 
Jaume Al Ml H II \ l HI K 11, Ramon R o s s i I t n \ \ u l I U: Història de Selva . 47 . 
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exemple . Vicenç d Exea ' o Exameno de Fi l lera)" i també s 'hi obser\ 'a la mateixa 
inestabilitat onomàst ica que en la dels colons d 'or igen català i occità, fil 1273. en 
Garssias Aragonès era descrit com a ¡111 d 'en Xanxo Aragonès liahitatori d'Artan." El 
seu fill. però. era anomenat Pere Garcia i el seu nét ho era Garcia Aragonès.™ 
f) G e r m a n s amb apel· latius diferents": el 1234 apareix esmentat a Muro en Pere 
Andreu , germà d 'en Gui l lem d 'Ahadenques , " El 1245, en Vida) de Castelló feia donació 
al seu germà Guil lem de Llagostera dels béns que tenia a Deià ( i ' t ialis dc Caslilione (...) 
dono el concedo tibi Gudlemo dc Lacustaria fatri meo).'' Molt possiblement , aquest Vidal 
de Caste l ló és cl mateix que . el 1243. és anomenat Vidal de Llagostera en un instrument 
en què rebia terres en establiment a Deià, jun tament amb en Bernat de Llagostera 
(Bernardo de Lacustaria et Vitali de Lacustaria). El 12S3 en Bernat de Montblanc de 
Santa Margal ida , en el seu testament, nomenà marmessors en Domingo Monjo i en Pere 
de Montblanc , els seus germans (Domenici Monje et f'clri dc Monte a/ho folris dicti 
teslaloris).'' De vegades , en les fórmules de des ignació compostes , les diferències podien 
consist i r a la pèrdua de la darrera partieuta (el topònim) o. Uns i tot, en ei canvi d 'aques ta . 
Així, el ¡29S . en Viurevol Ferrer, posseïdor d 'unes cases a la parròquia de Guinyent í fil! 
d ' en Joan Ferrer de Bretó, era germà d 'en Bernat Ferrer de Lloret." 
g) De vegades , hi ha indicis que permeten suposar que ia mateixa persona o la 
mateixa familia — podia aparèixer esmentada amh apel· latius diferents, tot depenent de 
l ' indret en què fos registrada d o c u m e n t a l m e n t El 1241 en Nicolau Bonet establia 
l 'alqucria Alboeara . al terme de Santanyí , a en Feliu Torrelles de Montgrí i al seu iill 
Esteve. El 1296. en Pere Arrapat i la seva esposa Guerava , residents a la parròquia de 
Santa Maria del camí venien la meitat d 'aquel la a lquería , lot indicant que l 'esmentat Pere 
Arrapat la tenia per success ió de son pare , n'Esteve Arrapat en altra manera anomena! 
Esteve de Torrelles"' Tot plegat permet observar les variacions que exper imenta 
l 'onomàst ica de la mateixa família: l 'apel-laliu toponímic del pare, que segurament 
indicava, per la seva concreció , la procedència directa del colon (la vila del Baix Empordà 
del mateix nom) , es va reduir a de Torre/les en la des ignació documenta l del seu Iill 
Esteve, aquell mateix que l amhé era conegui com n 'Es teve Arrapat , des ignació que fou la 
que acabà per arrelar. El 1271 es documenten n 'Es teve i en Feliu Arrapat com a 
EI 123') [Ramon ROSSII.I o V v.ii i « : Noticiari ¡le Porreres . 7). 
Marmessor d'on Berenguer Rcdon el 1 -4" (Ramon R o s s i l l .o V A O I l.K: Iclamtx a mu/un segle Xlll... 
2 3 ) . 
" A R M EÈR . U S f. 102 
"" A R M PN M - 2 I". lB7v-IKXv: \ M I". K*\ -xy . 
Tot i que é s poss ible que ; n \ ó e s deya al l'el que n o m é s lossen germans per pan do mare. aqucisa 
c ircumstancia n o sembla gaire probable, sohreioi en els eermaiis documentats a època més primerenca. 
"
:
 t iahriel ALOMAR ESTEVE: Ramon RosSl · l 1 O VAtjt t K: Historia de Muro 1239-1[349... 164. 
Pau Mi IRA: I . o r e n / o A \ l > k l \ A l : Pi/ila/natari del Monestir de Santa Mana de lo Real de Mallorca...2M). 
, J
 Pau M O K A ; Lorenzo ANDRtNAL: Diplomatari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...2.V1. 
"
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 A R M E C R 3 5 0 f . 2 3 0 - 2 3 0 v . 
Ramon R o s s i . l i o V A Q U E R : " U o c u m e n l a r i ' . . . . 1 5 4 
''' Andreu PONC F U I . I . A N A : Història de Santanyi... 2(1. 
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posseïdors de hens a Santa Maria del Camí."" on . el 1359. en Bernat i en Pere Arapal 
apareixen a la llista d ' h o m e s d 'armes. ' " Es tracta de la mateixa parròquia a la qual residia 
(1296) en Pere Arrapat , nét d"en Feliu de Torrel les de Montgrí, Però aquesta darrera 
des ignac ió Arrapat— ja apareix anter iorment (1246) . referida a cn Guil lem Arrapat i a 
n 'Es teve Arrapat, posseïdors de terres a la parròquia de Santa Maria del Camí." 1" Aquests , 
moll probablement , devien estar emparenta ts a m b en Feliu de Torrel les de Montgr í : a ixò, 
si l 'esmentat Esteve Arrapat no era el seu mateix fill. Aqueixa fluctuació onomàst ica que 
es detecta en la documentac ió , potser indicava que les mateixes persones podien ser 
conegudes amb des ignacions diferents segons quin fos l ' indret cn el qual apareguessen 
esmentats . Al terme de Santanyí , una des ignació basada en la procedència concreta del 
colon la vila dc Torroella de Montgrí - era suficient per defugir els riscs d ' h o m o n i m i a . 
però no a la parròquia de Santa Maria del Camí. Bona pari dels terrenys d 'aques ta 
parròquia estaven ocupats pels feus dc la família Torrella, senyors feudals a aquella 
població de Catalunya. Així mateix, a la mateixa parròquia es documenten altres colons 
que . de manera més o manco segura o només probable , devien procedir d ' aque ixa 
mate ixa vila: en Bar tomeu de Torrella de Montgrí (1244) . en Bonet de Torroella de 
Montgrí (1245) . cn Marquès Torrella (12íiK) i en Perpinyà Torrella (1269)."" 
Signif icat ivament, el " l l ina tge" Torrella o Torrelles desaparegué de Santa Maria del 
Camí . Aquesta desapar ic ió , és clar, podria haver estat causada per a l ' emigrac ió o a la 
manca de descendència , però també pel fet que aquestes famílies haguessen estat 
anomenades o s 'haguessen autoanomenat a m b altres apel· latius a fi d 'evi tar 
l ' homonímia . El cas de n 'Es teve Arrapat o dc Torrel les cn podria ser un bon exemple . 
h) Finalment , ca) tenir sempre en compte el caràcter documental d 'aques tes 
des ignacions , cosa que pot fer dubtar si. a lmanco en alguns casos , com el de les 
des ignacions complexes , els colons eren anomena t s - o s ' anomenaven a ells ma te ixos— 
de paraula a m b les mateixes designacions que apareix en la documentac ió ." i ; Si a ixò l'os 
Josep CAP) I Jl \N: La vila dv Sania Maria del Camí 411. 
Ji iAN MlKAI I IS M o M s l KKA1. Corpus d antropònim* mallorquina del fegle .V/I'. Harcelona. I'W7. 4 3 4 . 
Josep CAPO JOAN: La vila de Sania Mana del Camt.S 1. 5 3 . 
Josep ( M'i i Jl W la vila de Sania Maria del Camí. .42. 47~l«í. 
Sembla que aquest era un Irel general dels s i s i emes aniropnmniies ibèrics i occ i tans , sobretot cn aquel ls 
afectats per m o v i m e n t s migratoris m e s o m a n c o importants. Així ho indica en ( a r l o s Laliena. tol fent 
referencia a l ' impacte de la immigrac ió franca en l 'antroponímia medieval aragonesa: "Esta circunstancia 
plantea un problema que apenas se da cn el s istema aragonés del s ig lo XI, pero que encontraremos de 
n u e v o cn las / o n a s de repoblación / a r a g o / a n a . S e trata de la constatación de que no p o d e m o s de ninguna 
manera rebasar la barrera que los escribanos crean entre nosotros y las gentes que ostenlaban es los 
nombres . N o e s lanío uti problema l ingüíst ico c o m o podria pensarse, cuanto una cuest ión formal: la 
redacción de un eseri lo que registraba derechos incitaba a una identif icación más precisa dc lo habitual y. 
al m i s m o t i empo, m e n o s rigurosa por e jemplo , medíanle la e l ecc ión de un eorónimo en v e / dc un 
s e g u n d o nombre en nominativo, para adaptarse al m o d o mas c o m ú n dc designar una persona—. Con toda 
probabil idad, estas gentes d isponían d e un s i s tema antroponimico mas o m e n o s bien es tab lec ido en sus 
regiones de or igen, que podia incluir dos e l ementos , pero su instalación en la c iudad lo transformaba en la 
medida en que con el nombre individual bastaba, mientras la adic ión dc oíros d o c u m e n t o s puede ser un 
e fee lo dc la oficial idad del d o c u m e n t o C o m o se l lamaban, c o m o eran l lamados por sus vec inos \ c o m o 
eran des ignados en los pergaminos pueden ser tres cosas distintas que co inc iden s ó l o parcialmente. 
Inc luso las d e s i g n a c i o n e s podían cambiar a lo largo dc la trayectoria vital de un individuo, en estas 
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així - c o m ho suggereixen bona pari dels exemples citats fins ara pari de les 
des ignac ions documenta l s es podrien deure i\ la voluntat de l 'escrivà d ' identif icar 
c larament el subjecte, i a ixò a m b diversos mitjans. Per exemple , precisant el seu origen 
[com podria ser el cas de Berenguer dc Puig de Caldes de Montbui o de Pasqual Martí de 
Balcerenys de Manresa) o. també, remarcant la possessió de béns o la residència del 
subjecte en un determinat indret, com podria esdeveni r a m b els apel· latius toponímics 
mal lorquins que són I objecte d 'aques t treball. Fitis i tot. no seria estrany qtie. en molts de 
casos , l ' adopció definitiva d 'un o altre " l l ina tge" , j a en la primera meitat del segle XIV. 
tos el resultat de la influència de la documentac ió notarial i del desenvolupament de 
l 'aparell administrat iu i fiscal, que feien indispensable l 'existència d 'un sistema 
d ' ident i f icació consolidat. 
.1. I.es característ iques de les des ignacions amb topònims andalusins 
Una vegada descrits els irels generals del sistema anlroponímic dels colons 
cristians de Mal lorca en el segle X l l l , podem referir-nos a les característiques de les 
des ignacions amb topònims mal lorquins : 
a) C o m indica en Bar tomeu Font. ' els individus que apareixen des ignades a m b un 
apel·latiu toponímic mallorquí són sempre persones lliures, i a m b prenoms propis dels 
colons. 
b) Les des ignacions onomàs t iques amb topònims mallorquins que acompanyeu 
els seus p renoms es refereixen sempre a lopònims de t inences (alqueries. rafals. 
honors. . . .) i termes, i mai ho fan a altres àmbits territorials: són apel·latius com Llodrà 
(1239) ."" de Binicanella (1243)"" o de Bàlitx ( 1 3 3 1 ) . E s tracta de t inences i termes amh 
les qua ls les persones que porlaven el seu topònim com a designació hi tenien o havien 
lengul una relació jur ídica normalment , la possessió de béns- o, com es desprèn del 
locatiu de i de les referències documenta l s , feien o havien fet residència a la mateixa 
contrada o. a tot estirar, en les seves proximitats . Un cas ben documentat és el dels 
posseïdors de béns a l 'alqucria Lluc, situada al terme de Bunyola a la vall d 'Or ient . El 
1243 en Ferrer de Lluc (Ferrarlo de Lúe) va rebre en establiment diversos béns a l ' indrei 
anomenat Lluc dc la vall d 'Or ient al lerme de Bunyola , part dels quals confrontaven a m b 
dos casals que l ' esmenta t Ferrer j a tenia a Lluc (omites tilos msalavios i/ttos tu iam tenes 
infra ortos titos de Luch). i allres a m b les terres d 'en Gui l lem de Lluc (vittee Cuilelmi de 
Lueli).'"' El 1247 es fa referència a en Pere de Lluc, habi tador d 'Or ient (1247 Petrus de 
Sociedades urbanas en un Huido proceso de formación" (Carlos L ALIENA C'ORHl KA: "Los s i s temas 
a o I ropón i ni le os en Aragón durante los s i g lo s XI y XII", Antroponimia j sociedad Sis temas dc 
identificación h i spano-cns l iunos en los s i g lo s l,X a X t l l , Val ladol id, 1995, 3 1 3 - 3 1 4 ) . Aquesta darrera 
frase pol a p l i c a r s e , i til per randa, al s istema anlroponinnc mallorqui del s e g l e X l l l . 
Bartomeu I O N I OHRAIXIR: Historia tic IJuemafor 137. 
Guillem Llodra, tes t imoni d'una acta I Ramon K< >sst 11 n V vol I K: Felanitx a mitjan Kegfv Xlll... 211 . 
ferrer de Binicanel la . posse ïdor de drels a Manacor ( R a m o n ROSSELLÓ V v t . H I K . Rafel t i KKI K 
M A S S A M i: Història de Manacor Éisegle ¥"///«Mallorca, 0 ) 7 7 . lux) . 
Huiliento ¡le Balig i l 'au MIIK.A; L o r c n / o ANDKINVI : Di/ilomoiari tic! monestir tic Stmiti Mario de lo 
Real Je Mallorca..,47X>. 
Ricard SOTOCOMPANA : / 'ordenació de Ves/tai i les relacions sucials IV. 59. 
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l.uch comorans apud Aurient in alquería Jolían ti ts de Galiana),"" El 1262 en Gui l lem 
Padró de L luc [Guillelmus Pedro de Luch) el Gui l lem de Lluc que apareix en el 
document del 1243'.' establia a n 'Eimer ic de Talavera un ferraginal que segregava de la 
seva alqueria de Lluc {umim ferragenalem proui tibi lerminavi et assignavi in alquería 
nostra de Lite)."" El 1266 en Berenguer de Lluc, fill d 'en Ferrer de Lluc, va vendre la 
seva heretat o h o n o r a l 'alqucria Lluc, a la vall d 'Orient ."" Desconeixem, tret de d 'aque ix 
darrer cas , si e ls posseïdors que apareixen designats amh el locatiu de Lluc unit al seu 
prenom estaven emparenta ts o si apareixen des ignats aixi pel Tet de posseir t inences - i 
residir-hi- a l 'alqucria Lluc. 
Vegem-ne un altre exemple , referit a la parròquia de Santa Margalida, El 1273 hi 
fou venuda una vinya situada apttt Colmabais, 1 i el mateix any, com a confrontant, 
s ' e smenten les tenedonibus alquerie vocéate Colttmhars."1 Dos dels t inents de parts de 
l 'a lqucria apareixien amb el nom de l 'alqucria com a part de la seva designació; l 'un . en 
Bernat de Colombars {Bernardi de Calumbáis). " la tenia com a l 'única: l 'a l tre, en Pere 
Domènec (o Domingo) de Colombars (P. Doininici de Calumbáis), J l 'afegia al seu 
' l l i na tge" . Aquest darrer, molt probablement , és el mateix que el mateix any apareix 
designat , s implement , com a Domen ictts de Columbars.'" C o m en el cas dels posseïdors 
de l 'a lqucria Lluc. resulta impossible saber si en Bernat i en Pere Dòmenec /Domingo de 
Colombars estaven emparenta ts o si. s implement , el topònim de l 'a lqucria de la qual 
posseïen fraccions s 'havia convertit en el seu mitjà de designació. Fins i tot. no seria gens 
estrany que en Pere Domènec de Colombars fos el mateix que, el 1260. era conegui com a 
Pere Domènec d ' M e r o . " atès que l le ro era una alquería que confrontava amh la de 
Colombars . Fos com fos. Co lombars acabà per conveni r - se en un llinatge, documentat 
com a tal a Santa Margal ida en el segle XIV i en el segle XV. 
A més dels anteriors, un hom pot esmentar també els casos d 'en G u i l l e m de Tortix, 
del qual s ' indica, el 1242. que t emps enrera havia comprat l 'alqucria de Tort ix . a Felanitx, 
j un t amen t amb en Ramon Massip. ' també, d 'en Guil lem l.lodrà i la seva muller Arsenda. 
posseïdors ( 1243) d 'un rafal que confrontava amh el terme dc l.lodrà a Manacor . ' " cl 
1
 Ricard S o r o C O M P A N Y : ' o r d e n a c i ó t/f l'ett/iai i te.i ri·lacionx saciafc... IV. 11 I. 
•• Ricard S o l o C O M P A N V : /. ordenado t/c ICSJUII i fea rçiurions \acials... V. 1 II . 
lierengarttts i/f /.uf cl mor meo ¡ifrengaría [...I vendímus [...) loltuu t/tant fitTt'ilittitetn siee honarcin 
iftiam et t/uf ui íiahrintts rt tiahfrf tifl'fmir. in titt/iicriii í.iu ui valle t/c Aurient \ Firmavtt F. tic LtiÇ 
putei' Jitti ilci-crigtín de l.ttt (Transcripció d'en Ricard S n h i t ' n M i v v N V : t.'itrticnació t/e l'espai i Ics 
relacioni tocialts... i v . 2W). 
" A R M ECR 34X I. 72 
ARM ECR 34X I'. 144 
\ R M ECU 14K l ->Z. 
" A R M ECR 1 4 S i'. 72. 
" A R M ECR ,14X I" I Llv. 
•\r\i i i Parroquial dc Santa Margalida. 
R o s s e l l ó I l l »72: 22) , El I 2X7 cn Jaume dc Tort is venia al seu germà Gui l l em dc l o n i g la pan i e l s Urcls 
que tenia sobre l'alqucria dc son parc, .toan de l o r l i v . i dc la s e \ a muller ( iu i l l ema, dilunts, que 
consist ien en l'alqucria T o n i a i dos ralàls . en el terme dc ! c l a m i s [ R o s s e l l ó 1973: .10). 
" Ramon R n s s t l l u V \(jl I K; Ralcl I 1 lUU k M A S s . w i | : Història •/>• Manacor... I (IK. 
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1244, d ' en Bernat de C a i m a n s . " ' 1 el 1247. de n 'Arnau de Mari de Beniforani (alquería del 
terme de B u n y o l a ) . 1 2 " t ambé el 1247, d 'en Ramon de Clínics - t i nença de Fe lan i tx - 1 2 1 i 
d 'en Gui l l em i en Joan de Lluc Roig. posseïdors de l ' a lquena Lluc Roig a Santa 
Margalida, 1 " ' el 1255, d 'en Gui l lem d 'O l iva r de Deià {Gufflemi de OUvari de Addayano); 
'•'
:
 el 1260. d 'en Garc ia sa Taí'al i, el I26Ó. d 'en Gispert sa Tat'al -sa Tai'al era una alquería 
del t e rme de Manacor , 1 ' 4 el 1256. d ' en Ferrer d 'Es tc l lencs . posseïdor d 'un alberg a 
Es te l lencs , : : ' el 1262, d 'en Bartomeu, d 'en Jaume , d ' en Joan. d 'en Miquel i d ' en Pere 
Binimelís , que donaren al seu germà Berenguer Bemmclis unes cascs i corral a l ' a lquena 
Benimel is . al terme de Manacor. 1 ' " el 1264, d 'en Pere de Torre de Calonge Calonge era 
una alqueria del terme de Sanlanyi— , " el I2íi8. de n ' A r n a u d 'Alga ida alquería del 
terme de Caslel l t tx. on es poster iorment es consol idà la vila que dóna nom a l 'actual 
terme municipal d 'Alga ida —1:1 el 1273. de n 'Arnau Borser de Llucalcari 1 ' - t inença del 
terme de Val ldemossa— i d ' en Vidal d 'Esta l lencs vall del terme dc Puigpunyent , el 
I27Ó. de n 'Esca rp i en Gui l lem de Rotana - t inença situada a Manacor , ' : el 1280. d 'en 
Guil lem Oliver d 'A lgo re l a . posseïdor de ¡ 'alquería Algoreta a Fe lan i tx . 1 1 " el 1281, d ' en 
Nicolau d 'Or ient (de Attrietu), receptor en establ iment un pati dc terra per fer-hi cases a 
l ' a lquena Lluc. situada a la vall d 'Or i en t . ' " el 1284. d ' en Gui l lem Portocolom. cn Pere 
Por tocolom i en Ramon Por tocolom. poseïdors (12X4) de l 'a lqueria Blanca, t ambé 
anomenada Por tocoiom, a Felanitx. 1 ":el 1 2 % , d 'en Pere \hiymumt fil! de Jaume 
May mona, posse ïdor del rafal Maymtma a Por re res . ' " El 12ó7 en Jaume Cauha rebia en 
establ iment una alquería a Santa Maria del Camí que confrontava a m b amb el rafal Cabàs , 
t ambé anomena! Real Cahitas o Cavas , l 'únic topònim andalusí que s 'hauria conservat en 
aquella pa r ròqu ia . 1 " De vegades , hom pot intuir que la mateixa persona era designada 
Joan ROSSELLÓ Ll.il I HAS: Ets pergamins, ¡te la í 'aritüxa tic Valldemossa, Palma, 20(111, Ca iman era una 
alquería J e la parroquia de Sant Llorenç de Selva , al terme d ' lnea . i en Hemat de ( a u n a n * era posse ïdor 
de Ierres a l'alqueria l 'rvclla a Inca. 
Arnoldits de Mari de Hetuluram (Ricard S O T O C O M P A N Y : / . 'ordenació de iespai i les relacions socials 
IV, 1(141. 
: : l
 Posse ïdor d'un h o n o r a Felanitx (Ramon K o s s i i i ó V A Q U E M Felanitx a mitjan segle XIII... 2f>% 
Gabriel ALOMAR E s I i XI; Ramon R o s s ! U n V v o l 1 K Historia de Xturo 122'>-1.14'). Vol II. Mallorca. 
1 W J . 16 L 7 
1 : 1
 Pau MoRA: 1,oren/o AxiOKINAL: Diplomatari del monestir de Santo Maria de la Real de Mallorca...27.1, 
l ] J
 Ramon KosSCI.I ó V A O C I K : Rale] Ft RH! R MASSANI I : Història dc Manacor .1". 42 
I J 1
 Ramon R o s s i i i .ó VAI.U I R Noticiari d'Estellem* Isegles Xlll-Xi'li. Mallorca. l" l J7. 5. 
< :
" R a m o n ROSSELLÓ VAQUt R; Rafel KLRRI R MASS \NI I: Historia de Manacor.. 114 -115 . 
'"" Andreu PONÍ; Fül.LANA: Història de Stintanyi... 2 4 . 
Ramon R o s s i l l.O VAOI i K l'orreres en ei segle XIII. Mallorca. W 4 . 2.1. 
Arnaldus Borcer de l.uc oleori (Rieartl SOTO COMPANY: /. 'ordenació de l'espai i les relacions so,-ials.. 
V. .1241. 
Ramon R o s s e l l ó Vaquer: Noticiari d'KíilfUenes... 5. 
Ramon ROSSELLÓ Vvij t I K; Rafel l·l HKI-K M A S S \ N I I: Història dc Manacor...bb. 
" Ramon ROSSIM.I.Ó V A O U I R Felonas a la segona meitat del segle A 7 / / . . . I S . 
• Rieard S o l u C o M P A N Y : I. 'ordenació de l'espai i les relacions «ictuls... V . 463. 
1
 Raiiion Rossi .I . l .O V'AUI I R Felanitx a la H-gonu meitat del segle A7//...24. 
Ramon R o s s i i l o V \ n t 11< furrere* en el \cgle \ / / / . . .5 ) . Í 4 . 
1
"' Josep C'APÓ Jl w La vila de Sonta Mana del l ami .40, 5b, LI 1274 e s documenten terres p o s s e ï d e s per 
en Cauria a una venda de terres de la mateixa contrada [Josep C x l ' o Jl W la vila dc Santa Morta dc! 
Cami..A5), 
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documenta lment amb diferents des ignacions toponímiques andalus ines . El 1241 el 
procurador del bisbe de Tarragona establí a en Bertran de Benizéit i a la seva muller 
Pereta unes cases i una algorfa que el paborde s 'havia retengut a l 'alqucria Benizén. L ' any 
següent el paborde confirmà la possessió de l 'alqucria Benizén a en Bertran dc Beniamar i 
a la seva mul ler Pereta. En Bertran dc Beniamar o de Benizén— lengué un Iill que 
apareix documenta t el 1263 com en Ramon Bertran, Ull d 'en Bertran dc Benizén, fill d ' en 
Domingo."" Això darrer, a més . permet observar la fugacitat de bona part de les 
des ignacions toponímiques , ta majoria de Ics quals havien desaparegut a mitjan segle XIV 
(vegeu l ' apèndix) . D'al tra banda, cal tenir present que les designacions toponímiques fan 
referència també al nom de viles i de distr ictes; així, el 1230, apareix esmentat en Bernat 
de Bunyola (Bernardas de Boinola), posseïdor de cases a Bunyola ) : 1 " el 1241 . a Ciutat, 
en Ramon Bunyola"" i. en relació a Muro . en Bernat de Muro. ' 4 " cl 1260. en Carbonell de 
Fe l an i tx , 1 1 el 1266. en Pere Rovira de Bunyola (Peli i de Rovira de Bunyola)142 i, el 1270, 
en Balaguer de Val ldemossa (Balagerio de Valldemussa).113 
c) De vegades la documentac ió aclareix expl íci tament que la persona designada 
a m b un topònim mallorquí tenia 0 havia tengul un altre apel· latiu, o que és fill d ' una 
persona que n 'havia portat un altre. Així, en Bartomeu Font i Obrador la esment que , en 
el cas d 'en Pere de Capocorp (1296) se trata de la adaptación del sobrenombre de lugar, 
porque era Hija de Berenguer Sada\." a l lò mateix cal pensar d 'en Bernat "Natal is o de 
C a b o c o r p " . " ' El 1268 en Ramon Rafal i en Domingo Rafal, posseïdors d 'un rafal a la 
Galera, a Felanitx, eren descrits com a fills d 'en Ramon L l o b e t ' * El I284 torna a 
aparèixer documenta t , a Porreres, l 'apel·latiu toponímic Rafal, però en aquesta ocasió 
com a àlies d 'en Gui l lem Gal i . "al t rament anomenat Guillem Rafal" . 1 4 7 El 1281, en Pere 
de Benifet (alqueria si tuada a Porreres) , era descrit com a lïil d ' en Pere Roig. altrament 
anomenat Benifet . 1 J h El 12K3 apareix esmentat en Ma imò de l e m e n i a (Mavmani de 
Feminia). posseïdor de l 'a lqueria Femenia a Santa Margal ida, És el mateix que deu anys 
abans (1273) apareix anomenat com a Mateu Aham. t ambé anomenat Maimó (Matheo 
Aham qui alias per gentes mecaris Marinan habitalari Sánete Margante de Muro) i que 
tretze anys després, el 1296, és descrit com en Mateu Aní, també anomenat Maimó de 
Jaume Al BEKTl Al Ml Rll : Ramon R o s s i 1 l o V.vot I K Historia de Selva 4 3 - 4 5 
Ricard SOTO COMPANY: /. 'ordenació dc I espai i Ics relacions socials IV, I (I. 
Ramon R o s s i LI 11 V W)l I R La ( atiat dc Mallorca en cl segle Mil... 5 3 . 
( iahricl ALOMAR F.STh'Vt': Ramon R o s s i I t o V A Q I I R Historia dc Muro I22V-I.Í49. Vol II, Mallorca. 
1989, 
Ramon R o s s e l l ó Vaquer: Crónico telanitser.. 1. 
Ricard S o l o COMPANY: / . ordenació de I espai i les relacions sot tols IV. 2 1 1 3 . 
Ricard S O T O C O M P A N Y : / . ordenació dc I espai i les relat nins facials, IV. 2K7. 
Bartomeu F O N I O B R A D O R : Historia dc Llucmajor 137, 
Bartomeu FoNI OBRADOR: Historia dc l.liicinnior.. 134. 
Ramon R o s s i 11 o V \(.il l K Felanitx a la segona incitat tlct segle MU... 17. 
R a m o n R( i ss l 11 o V \Ql ER Porteres en cl segle Xlll...41 
Ramon R o s s i 11 o V \oi I R Porreres en el segle Xlll 36 . 
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Kemenia (Mathci Am qui alias nuncuparis Maymonus efe Femenia mmotúati apud 
SattCíam Margarita)» dc Mura)."'' 
d) Cl canvi onomàst ic t ambé es pot confirmar indirectament resseguint la 
documentac ió , sobretot si aqueixa és abundant i abraça un període relativament ampli de 
temps . A íxò lia permès observar que el llinatge Mesquida . originat a la vila de Porreres, 
es va formar quan dos colons , en Berenguer i Pere Bartomeu, posseïdors de l 'alqueria sa 
Mesquida a Porreres , passaren a ser coneguts en el darrer quart del segle XIII com en Pere 
Mesquida i en Berenguer Mesquida."" De la mateixa manera, n 'An ton i Gili ha mostrat 
c la rament c o m en Ferrer de Valls , la seva muller Maria i els seus fills cn Bernat i en 
Gui l lem de Valls, que el 1233 reberen en establiment l 'alqueria de Banyeres 
cata lani tzació d 'Alba /mura o á'Albaynhayra— passaren a ser coneguts , a partir del 123ó. 
amb la des ignac ió de Banyeres . 1 ' 1 Un altre exemple : cl 1255 apareix esmentat cn Bernal 
de Deià , " 3 el mateix que , tres anys més tard. el 125S. cedia, jun tament amh la seva muller 
Güil ienta de Castel lar {Bernardas de Havana et uxor ttiea (Jitillema de Castellano), un 
rafal situat a la Vall de Deià. a la porció del monest i r de la Reial, a en Berenguer, till 
d ' aques t a í del seu primer marit, en Berenguer dc Puig. " L 'estudi de Ics transaccions de 
terres dui tes a terme a l 'a lqueria Deià indueix a pensar que aquest Bernat Deià. posseïdor 
d 'un rafal a Deià. és aquell mateix que . en la documentac ió del 1239-1245. és conegut 
com en Bernat d 'Escala , colon que assoli un important patrimoni a l ' a lquena i que no 
tonta a aparèixer documenta l a partir del 1245: és a parlir d 'a leshores (1 255 i I25X) quan 
apareix esmentat en Bernal de Deià, Aquesta suposic ió sembla confirmar-se pe) fet que la 
dona d 'en Bernat d 'Esca la , que apareix signant diversos instruments juntament amb el 
seu marit, nomia Güilienta, '" ' com l 'esposa d 'en Bernal de Deià Güil ienta de Castellar 
. aquel la que signa el mateix document del 1258 únicament com a Guil lema. Però també 
caldria la possibilitat que en Bernat de Deià fos aquell que . el 1247. era anomenat Bernat 
de Llagostera, casal també a m b una dona que nomia Gui l l ema . ' " i posseïdor d 'una 
alqueria a Deià que li havia subcsiahlit en Bernal d 'Esca la . 
e) L 'anter ior permet apreciar que les des ignacions amb topònims mallorquins 
exper imentaven els mate ixos fenòmens que afectaven les des ignacions toponímiques dc 
ta resta dels colons eslablils a l 'illa i dels seus descendents : d 'una banda, l 'existència de 
" ' A m o n i X1 \ s l F o k M Ks; . l o a n - U u í s \ H l s i n i XI \ \ t \Ki>: T e m c n i a : un llinatge lopouimic mallorquí". 
C o m u n i c a c i ó presentada a la VI'/ .Imnadii d 'Antroponimia i Tupaiiintitl, I « n ï r a w i i l · l n Illes Batean 
Binissalem, 22 de mare de 2003 ien premsa) 
A m o n i M A S I FORNÍ KV "Ideologia , topòn ims i l l inatges. . . 135-1 Jb, 
Antoni ( i l l l l·IKKIK: "Uanyeres un topònim de c a p de brot". Sobre onomàst ica , Jornades 
d'Antroptmímio i Toponimia{1993-2002i. Mallorca. 2<ni4. 17*>-180. 
l'au Mi IRA; L o r e n / o ANDKINAI : Diplomatari del monestir de Santa \ tarta de la Real de Wr»//wr«.. .273. 
l'au Xli iK\ , I o r e n / o W I M O W . Diplomatari del monestirdt 'sania Mariodi laReuldi Uailotxv Ï K 9 
Na Gui l l ema apareix signant un establ iment duu a terme per en Bernat d 'Fscala el 1241 . un altre del 
1244 . i el 1245 ven ia , juntament a m b el seu e s p ò s , una tercera part dc l 'a lquena Deià (l'au MPORA; 
I . o r e n / o ANORINAI : Diplomatari del monestir de Santa Maria ¡le la Real de Mallorca...1 ' 4 . 2 4 1 . 24') l. 
' A lvaro S V N I \MARÍA A R X N D I / : Ejecutoria del R e m o dc Mallorca. Palma, 1 9 9 0 . 6 2 5 . 
"" Pau MoRA: L o r e n / o ANIIKIN \I Diplomatari del monestir de Santa Mana de la Real de Mallorca .2s}-
2 3 4 . 
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formules de des ignació s imples (prenom seguit d ' una des ignació toponímica, com 
Gui l lem Llodrà o Bernat de Bunyola) i compostes (prenom seguit d ' un " c o g n o m " i d 'un 
topònim, com Arnau Borser de l.lucalcari o Gui l lem Oliver d 'Algorefa) ; de ("altra, la 
inestabilitat i els canvis de des ignació que propiciaven que apareguessen fills amb un 
" l l ina tge" diferent als del pare (Ramon Rafal i en D o m i n g o Rafal, Ulls d 'en Ramon 
Llobet) o que la mateixa persona aparegués esmentada a m b des ignacions diferents (en 
Berenguer Bartomeu dc sa Mesquida o en Berenguer Mesquida; en P. Dtnninici de 
Columbars 0 en Domenieus de Columbars). A més. en relació a l 'anterior cal dir que les 
formes de des ignació composta o complexa que incorporen un topònim, mallorquí o no. 
és poc habitual que es repetesquin. i que en altres ocas ions -o en el mateix document 
la persona a la qual descrivia ho siga amh una designació simple (un prenom seguit un 
altre apel· latiu). Això fa pensar la des ignació toponímica que acompanyava el p renom i 
['apel·latiu (que també podia ser t opon ímic ) " 1 era emprada a fi d ' ind icar l 'origen de 
l ' individu (com el cas d 'en Gui l lem Joan de Llagostera, que el 1242 només és anomena t 
Guil lem Joan) o la residència o la possessió de hens a un indret de Mallorca (com el cas 
d 'en Pere de Rovira de Bunyola, o en Domenieus de Columbars) i que . per a ixò mateix, 
podia canviar quan variava la residència o no era emprada en altres contexts : és a dir. 
podia tenir unes l'uncions semblants a les dels malnoms que apareixen en la documentac ió 
més tardana. De més a més , esdevé difícil o impossible dc dilucidar, en els casos en 
què el p renom podia ser t ambé una des ignació o " l l inatge" , si la partícula que en fa les 
funcions ho era en origen, o si aquest era or iginàriament un " c o g n o m " . Per exemple , 
sembla més o manco clar que el " p r e n o m " d 'en Domenieus de Columbars n ' e ra 
or iginàriament cl " l l ina tge" (/'. Dominici de Columbars), i potser cont inuava fent aqueixa 
funció en altres contexts . Era també el cas d 'en Bertran d ' cu Bertran Beni /én . pare d 'en 
Ramon Bertran, o el fill va adoptar com a des ignació el prenom de son pare'.' 
4 . Innovació o tradició? 
Aquesta inestabilitat an t ropònim i ca no era cap particularitat de l 'onomàst ica 
mal lorquina, tot i que pot ser hi era més accentuada pel l'el que es tractava d 'una 
pohlació d ' assen tament recent, que procedia d ' un gran nombre de masos , viles i 
poblacions del continent. A la Cata lunya dels segles XII i X l l l , d ' on procedien !a gran 
majoria dels colons eslahlils a Mallorca. ' ' era habitual que els pagesos adoptassen com a 
des ignació el nom del mas o la l ine i i ça que posseïen o en la qual feien residència. Segons 
en Lluís T o . 
Dans l'èvolution genérale de l'anlbroponvmie maseulitie du Xile 
sií-ele, on a déjà sígnale l'imporianee eroissanle des anibroponymes formés 
par un nom el un toponyme. On ne peu pas otíMier la pari de re dernier 
En pot servir d'exemple en Pere dc Rovira di t i i involu (Petri de Rmiia dc Bunyola, Ricard SOTO 
COMPANY; / 'ordenació de Vespai < les rdm ¡i»» \m iah IV, 2iiH 
Hi eseau de recordar que l ' emigrac ió colonial de Mallorca e s perllonga, amh l lus més 0 manco es lahle , 
entre el \2Ml i el I.14S lAnlon i M v s ! KoHSil Ks : "El procés repoblador a Mallorca durant la primera 
meitat del s eg l e XIV, t ina aportació al seu estudi". Balleu de la Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. 
T o m SU, \<m. 167-1V8), 
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groupe qui correspond aux pavsans en general, II ti'èsi pas difjicile. par 
exemple, de repérer de notnhreux individus qui seronl designes a partir du 
premier tiers du Xlle sicc/e d'après le nom de leur tnaison 011 pluiot de 
l'explotlation agricole bit ils sant astreinis à résider. De ineme ehez les 
roturiers on sai/ que depttis le Xile siècle certains individus prennent le nom 
de leur tenttre, de leur mas. 11 s'agit eoinme on l'à vit d'un ierro ir familial 
oü ils ont fixé leur résidence e! oii les genérations dhéritiers vont se 
suecèder. paríais pendan! des siécles. 
De més a més . cal Fer esmeni que els canvis de cognom encara hi eren freqüents a 
la segona meitat del segle XIV. El mateix autor, estudiant les estratègies familiars de la 
regió de Girona en la segona meitat del segle XIV assenyala que els canvis de llinatge se 
solien produir quan un hom passava, normalment com a conseqüència d 'un matr imoni , a 
residir a un altre mas : 
El hombre que se casaba con la heredera de un manso a menudo aparece con su 
apel l ido cambiado O t omando el de su esposa que a su v e / es el del manso c o m o un 
"al ias" , de m o d o que el apel l ido de la casa no se "p ie rde" a pesar de la falla de herederos 
de sexo mascu l ino y asi se refuerza la imagen de cont inuidad. Por e jemplo Antonio 
Collel l , o r iundo de Llagostera, nunc váralo An/onius Proença, cambió su apel l ido tras 
casarse con la hija de Gui l l e rmo Provençal y entrar en el manso Provençal, Y en relación 
al uso del " a l i a s " Bernardas lïibaçayada alias nominatum Bernardas Gili, es quien 
declara en el cabreve que sin duda perteneció a la familia de su mujer. Gera lda . hija y 
heredera de Pedro de Ribacayada. En general un hombre toma el nombre del manso en el 
cual se instala aunque no sea mediante su matr imonio con la heredera. Por ejemplo 
Bernardas Blanch oriundas vieinatas termini castri Lacustaria nunc vero voeatus 
Bernardas Puiolli recibe este nombre trans convert irse en titular del manso Pujol que 
recibió de su tia Geralda antes de 1375".""' 
Per tant. l ' adopció del nou apel·latiu que feia referencia al mas en el qual 
s 'es tabl ien- respon a les vinculacions jur íd iques i d 'habitat que en derivaven. Resulta 
Lluís T o HULERAS: "Anthroponymie el practiques successora les (á propos dc la La la lognc . \ e - \ l l c 
s iec le l" . /. 'anthropanvinic dncttmcnf tic l'hisípire Vttçlüle des mondes meditciraiiccns fiictlicvaii\. Fcolc 
Francaise dc R o m c \ Palais l 'arnése, Roma. l'Wft. 4 2 1 - 4 W . 4.1 V 
Lluis T o FIGUERAS: "Estrategias (amillares v demograf ia: una aproximación a panir de las fuente-, 
catalanas", Aragón en ta edad media Demografia i saciedad en ta España llaiomedicvai. Saragosssa , 
I 29-1 5íi, 20(12, 133, L'Autor lambe reporta e l s casos il'cti ( iu i l l em Dalmau i dc 11'Arrian Joan t u í i u i l l e m 
Dalmau, del terme de L lagos le ra. quan va "en I rar" en el Mas S a l o m d 'Aro , va afegir al seu n o m 
nomlnatuñí Criiillelmiis Colom FI maté i s feu n'Arnau Joan quan va enlrar al mas D c u l o l e u dc la 
parroquia de Sania Mana de Penals Arnaldus Joiiaiuiis alias cognomtnattt.s Denlo/en ipa imnivi 
mansión Deusto/eti — ( L l u í s T o Fita ERAS: "Estrategias familiares y demografía; una aproximación a 
panir de las fuenles catalanas" .. 1 4 2 - 1 4 s ) . A n y s enrera {l'íCMl en una cala a l 'at /ar en e l s pro ioco ls 
notarials de l 'Ars iu Històric dc ( ó r o n a . lot eercanl notic ies sobre Mal lorca Vaig recollir, per cunost iat . 
a q u e i x e s dues referències a l 'Ars iu Misione dc (i iroiia, |Protoco l s notarials. Sant Feliu dc G u i s o l s , 
Gispert Roig , 2 | : al Berenguer Pujol olan rtignominaiiïs tinnittndint de la parròquia de Santa Cristina 
d'Aro . 1114X. desembre , i d u v 7|; b)Hn Catalam pastea vtnati Bn de l'ntcralaco de E/ust opali (I 3 4 4 , 
març. ca l endes , 8 ) . 
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difícil no relacionar aquesta práctica amh el sistema antroponimic de Mallorca en el segle 
XIII i. par t icularment , a m b l 'aparició de ll inatges toponímics andalus ins . C o m hem vist, 
les persones que els portaven eren lliures, de les quals no s ' indica mai que haguessen 
estat andalusines o esclaves. De més a més , tenien prenoms propis dels colons i, en a lguns 
casos, hem pogut documenta r que havien tengut des ignacions diferents al topònim 
andalusi , cosa que reforça encara més la idea que eren colons i no andalus ins , batiats o 
no. D 'a l t ra banda, també es documenta que les persones que apareixen des ignades a m b 
topònims mal lorquins , o els seus avantpassats , tenien o havien relacions jur íd iques -
normalment , possessió de terres o de residència amb la t inença nomenada a m b el 
topònim (o amb l ' indret on era ubicada) . Tot plega) cm fa pensar l 'aparició d ' aques t s 
apel· latius amb topònims mal lorquins no és altra cosa que la perpetuació a Mallorca dels 
hàbits de creació onomàst ica de les àrees d 'or igen dels colons , en les quals bona part de 
les des ignacions es basava en la toponímia referida a regions, comarques , poblacions , 
masos i t inences . En aques ts casos , tant a Cata lunya com a Mallorca, la des ignació 
toponímica indicava l 'or igen, antic o recent, de l ' individu que la portava o, també, quina 
era la seva residència o l ' indret on posseïa terres i, per a ixò mateix, podia variar quan 
aqueixa residència canviava o quan variaven els vincles jur ídics a m b la t inença. I, a més . 
un h o m ha pogut documen ta r com, en altres contexts , part de les persones que eren 
conegudes amb una des ignació toponímica ho eren, o es feien anomenar , amb un 
" l l inatge". Per exemple , el toponímic Moscar i , que apareix a la llista d ' h o m e s d ' a r m e s dc 
Montuïr i c o m si fos un " c o g n o m " era en realitat una espècie dc malnom (Pn Perica Pons, 
en altra manera apela} Mosqari),"" Això . segurament , explica la desaparició dc la 
majoria d ' aques tes des ignacions durant els segle X]]l i XIV i que molt poques arribassen 
a consolidar-se com a llinatges més enllà de l 'edat mitjana (com Binimel is . Bunyola, 
Deià. Caimari . Co lombars . Eemenia, Fornari , Llodrà o Mesquida , i potser qualcun més). 
De fet, al Corpus d'antropònims mallorquins dc! segle XIV. de Joan Miralles"" 2 , només 
hi hem sabut localitzar els següents : A l c a n d í a , Algaida. Bàlitx. Beniagol . Beniamar. 
Benit i la , Benimala . Benimcl is , Benitaref, Bunyola, Campos (?) , Co lombars , Deià. 
Femenia . Fornari , Llodrà, Lluc. Lluc-roig. Maimona , Mel is (contracció de Binimelis?) 
(?) , Mesquida , Moscar i , Portocolom. Randa, Rafal, i Tuient. La majoria d 'aques ts 
apel· latius es cont inuaven localitzant a Ics parròquies on s 'ubicava el topònim o a les 
seves proximitats , tot i que cal assenyalar que alguns t ambé eren presents a les majors 
poblacions de l 'illa (Inca i Ciutat) , segurament com a conseqüència dels moviments 
migratoris arreu dc l 'illa (vegeu l ' apèndix) . 
"' JOAN MIRALLES MONTSI RRAT: Un llibre dc con Reial Mallmyui dc! segle XIV, 2 vol, II, Mallorca. 
1 « H 1 5 6 . 2 5 4 . 
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A p è n d i x 
Llinatges toponímics localitzats al Corpus d'antropònims mallorquins del segle 
XIV 
(Font: Joan MlRAI.ITS MoNTSltifiAi: Corpus d'antropònims mttiloruuins del segle XIV) 
L l l i n a t g c Designació duen menta l L luc 
Algaida 
Bàlitx 
Bcniagul 
Beni amar 
Ben i ma la 
Be ni til a 
B c n i m c l i s 
(?) 
(?) 
Bcni laref 
Huncola 
d'Alcancla. Pere 
d'Algaida. Jac m e 
d'Algaida, Pere 
de Bál ig , J a e m e 
Beniago l l 
de Bcniamar, Hem ai 
de Bemamar . < iuilteai 
de Bcnimala . Vanrell 
BeniMlla, Bernat 
B c n i m c l i s | in | 
B c n i m c l i s . Jaeme 
da Bcnimcl i s , Jaeme 
da B in imel i s . Miquel 
dc B c n i m c l i s . I ler lomcn 
Mel i s . Pere 
Mel i s , Sa lvador 
de Uemlaret í , Macip 
Bunyo la 11] 
Bunyo la . A m o n i 
Bunyo la . Arnau 
Bunyo la . Bernal 
Bunyo la . < iu i l lemò 
Bunyo la . Pere 
Bunyo la . Ramon 
Manacor. 1359; M A 
Parròquia Sant Nico lau . 1.12'): Parròquia de 
Santa Bularía (C'iutaO. 1129; PSEI, Ir; 
Parroquia Sant Nico lau . L129; Parròquia de 
Sanl.i I ul.si I:L (( m l a l ) . I 1 2 9 ; l'M I. ISA 
Parròquia Sani Nico lau . 1.129: Parròquia de 
Santa Eulària (C'iulal), L129; P S F l . Iv: 
Parròquia Sant N ico lau . 1.129; Parròquia de 
Santa hulària (Ciutat) . 1329; P S F l : 24r 
Parròquia de Sant Jaume (Ciutat), mitian 
seg le XIV; SJ. 3v 
Parròquia de Sant Miquel (Ciutat) , 1.164; 
P S M I . l v 
Inca. 13.16; I N 2 . 9 r . I()r. 1 Ir. I3r. I4v . I4r. 
I 6r. ) 7v . 21 r. 22r, 22v. 2.1r, 2.1v. 24r 
Inca, 13.16; IN2 . Ir 
Inca, 13.16: I N 2 . Kr 
Manacor. 1159; M A , 44v 
Inca. 1329; IN) 17 r. 
Inca. 1.159; IN3. 3r 
Manacor . 1 1 5 9 ; M A 
Manacor . 1.159; M A , 4 4 v 
Inca. 1336; I N 2 . 9 v 
Parròquia Sant Nico lau . 1.129; Parròquia de 
Santa Lularia (CimalI , 1.129: P S F l . IKr 
Artà, 1.159; A R . 4 3 r 
S incu . 1159; SI. ! 5 \ 
Parròquia dc Sani Miquel (Ciutat), 1.19(1; 
P S M 2 . 5.1 r 
Inca, 1.1.16; IN2 . S\ 
Parròquia dc Santa Fulana (Ciutat) . 1 1 . 1 6 : . 
Xv 
B imamar (Se lva ) . 1359; B1N, 53r 
Inca. 1.159; I N I , 2 r : Inca. 1.159; I N 3 . 4 v 
Inca. 1336; I N 2 . 5r: Inca. 13.16; I N 2 . I2v 
Inca. LI29: I N I . I Iv 
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[ a m p o s , G u i l l e m 
C o l o m b à s , Joba ii 
Daya. l iarlo me u 
Dayá. Esteva 
Dayá. G u i l l e m ó 
da FaJínig, M o x i 
da Eamania, B e m a l 
de [• l'amania, Pere 
de Ffamania. Pere 
Famaniya, Pere 
Antoni 
Valenl i 
V í s e o s 
l .odrá. Bernal 
Lodrá, Gut l l emò 
Lodrá. Maten 
l üdrà. Pere 
Lodrá. Perico 
Lodrà. Ramon 
Lodrana 
de Lúe, t r á n s e s e 
de I.ueti, Pere 
Lud í Royg, Jaeme 
da M a y m o n a . Jaeme 
de M a y m o n a . As tcva 
de M a y m o n a . Bernat 
M a y m o n a 
Maymona , Fransesch 
Hundías . I 3 5 9 ; l t u . 4 3 v 
Santa Margalida. 1359: S M G , 36v 
Va l ldemossa . 1359; V A . 6 v 
V a l l d e m o s s a . 1359; V A , 6 v 
V a l l d e m o s s a . 1359; V A , 6v 
Gall de Mallorca. 1 3 5 0 , 2 3 v 
Sama Margalida, 1354; S M G , 36v 
Parròquia Sant Nicolau, 1329; Parroquia dc 
Santa Eulària (Ciutat), 1329; P S E ! , I7v; 
Parròquia Sant N i c o l a u , 1329; Parroquia de 
Sania Eulària (Ciutat) . 1329; P S E 1 , 21 v 
Sania Margalida. 1359; S M G , 36v 
Parròquia dc Sani Nico lau (Ciutat) , mitjan 
XIV: P S N 2 , I3v 
Huia l lás . 1359; Hu. 3 2 v 
Inca, 1336: 1N2. Ir 
Inca. 1336: I N 2 . 2 r 
Manacor, 1354; M A . 4 4 v 
Manacor, l 3 5 9 : M A . 4 4 v 
Inca. 1336; IN2. 15v 
Inca. 1 3 5 9 : 1 N 3 . 2r 
Inca. 1336: I N 2 . I 5 v 
Inca. 1336; IN2, I 5 \ 
Inca. 1329: INI ,33v; Inca, 1329; I N l , 3 4 r 
Parròquia Sant Nico lau , 1329; Parròquia de 
Sania Eulària (Ciutat) , 1329; P S E 1 , lOv; 
Parròquia Sani Nico lau . 1329: Parròquia de 
Sarna Eulària ICiulal) . 1329: P S E 1 . I9r 
Parròquia de Sarna Eulària (Ciutat) , 1 3 3 6 ; , 
12r 
Santa Margalida, 1359: S M G , 3 7 v 
Llucmajor, 1359 , LLU. 14v 
Llucmajor. 1 3 5 9 . LLU. I5r 
Bintmala (Se lva ) . 1359: B l , 5 2 v 
Call de Mallorca. 1350 . I2r; I 7 v : 4 7 v ; Inca. 
1329; I N I , 7v : Inca. 1336; l N 2 . 6 r , 19r; 
Parròquia de Santa Eulària (Ciula l ) . 1329; 
P S E ! . 4 r , 9 v ; P S c 2 . 3 6 v 
Parròquia de Sant Nico lau (Ciutat) , mitjan 
XIV; P S N 2 , I 3 v 
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Mesquida Mesquida [fj 
Mesquida . Anthoni 
Mesquida . Berenguer 
Mesquida . Bernal 
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Resumen 
La documentación feudal generada poco después de la conquista de 1229 da a conocer 
como tos nuevos pobladores dc Mallorca dejan de lado sus apellidos o gentilicios de origen 
para aceptar como signo distintivo los topónimos de aquellos lugares que les Fueron 
asignados en premio a su particic¡pación en la empresa. 
Fsle sistema dc identificación lia permirtido que muchos nombres de lugar habituales en 
época islámica hayan permanecido como nombres de familia, en muchos casos vigentes aun 
hoy dia. 
A b s t r a e r 
feudal documents, drawn up shortly after the 122') Conquest of Mallorca, revea] huu the 
island's ncw settlcrs dropped llieir surtíanles and regional ¡demities, Instead. as a sign of 
identity. lhe\ assumed the topón) ms of the places granted to them in reward for laking pan 
in the conquest. 
Thanks to this system of identificat ion. many place ñames thai iverc typical ui Islàmic 
times have been preser\ed as tamil) l ianas and. in man) cases, they are slitl in use even 
today. 
